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às obras jurídicas, o que, por certo, des­
ueles que buscam pela atualização cons­
écnico do Direito Civil, especialmente da 
ltos originais, atuais e polêmicos está à 
-:ão agradável e cheia de ensinamentos. 
1, apresentar não apenas texto com ensi­
oectos relacionados à responsabilidade 
com abordagens práticas que hoje habi­
'.?mpre relacionados ao tema de fundo. 
10nrou-me com o convite para prefaciar 
ntei desincumbir-me do encargo. Primei­
10 que tenho pelo eminente Mestre, Dou­
lente Jurista. Sua competência e dedica­
1S de que esta obra é da mais alta quali­
es literárias do autor, já conhecidas de 
(dica, serão aumentadas em razão desta 
'0 será, para todos, de grande proveito. 
José Luiz Gavião de Almeida 
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